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1. Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa merancang
sesuatu program pensampelan. Bincangkan kaedah-kaedah
pensampelan yang diguna untuk menganggar populasi serangga.
(20 markah)
2. Bincangkan komponen-komponen pembiakan, kematian dan
penghijrahan yang mempengaruhi dinamik populasi serangga.
(20 markah)
Bincangkan perhubungan antara serangga dengan serangga dan
serangga dengan tanaman. Bagaimanakah perhubungan di atas
dieksploitasikan dalam program pengurusan serangga perosak.
(20 markah)
4. Huraikan teori pemangsa-pemangsa dalam pengawalaturan populasi
serangga dan kepentingannya dalam kawalan biologi.
(20 markah)
5. Bincangkan pertalian di antara jadual hidup, faktor kekunci dan
ketumpatan bbrsandar.
(20 markah)
6, Tuliskan nota Pendek mengenai:
a) Jadual kesuburan
b) Persaingan'Scramble'
c) Faktor cuaca dalam pengawalaturan populasi serangga
d) Komuniti seranga akuatik dalam ekosistem sawah padi
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(20 markah)
